
























Hanger dengan Custom Printing 
            
Sizer Crown (Black dan Custom Color
 
 
               
Side Sizer dan Round Sizer 











   
Ketika penulis mengerjakan pekerjaan
 
 
Suasana kantor ketika hari kerja 
 
Suasana kantor ketika hari kerja
 
 
Meja kerja penulis 
 
Meja Kerja Penulis 
FLOW CHART PIC DIVISI DOKUMEN & 
KETERANGAN





Mengeprint SO yang ada 
di SAP di file customer 
yang bersangkutan
Baim dan tim memuat 
barang yang akan dikirim
Dudi memastikan stok 
barang di gudang yang 
akan dikirim
Ada barang yang masih 
belum selesai di produksi 























Baim mencetak DO / surat 









FLOW CHART PIC DIVISI DOKUMEN & 
KETERANGAN







Security membuat laporan 
sebagai tanda mengirim 
barang keluar / ke 
customer
Ada saat dimana barang 
tidak sesuai dengan 



























dengan tanda tangan DO 
(tidak ada barang yang 
cacat dan sesuai pesanan)













DO yang kembali ke Vindo. 
(Setiap DO harus terdiri 
dari 1 DO asli dan 3 DO 
copy
Supir / Ekspedisi 
menyerahkan kembali DO 




Flow-Chart Proses Penagihan 


























FLOW CHART PIC DIVISI DOKUMEN & 
KETERANGAN
Flow-Chart Proses Penagihan 
Septi
Septi
Ada customer yang tidak 
perlu di print POnya, 
customer tersebut adalah 
Customer James, dan 
Customer Lokal tanpa PO
Suryadi
Suryadi mengambil Invoice  























Septi Mengklasifikasikan DO 
Adm 
Marketing
Print PO customer 
berdasarkan DO yang ada 










FLOW CHART PIC DIVISI DOKUMEN & 
KETERANGAN
Flow-Chart Proses Penagihan 
Suryadi
Suryadi
Suryadi melakukan tukar 
faktur maksimal H+3 setelah 
barang sampai ke customer
Nita
Nita
Tidak semua customer 
memiliki tanggal jatuh tempo 
yang sama, sehinga untuk 
customer yang belum jatuh 
tempo akan diingatkan 
kembali ketika mendekati 
jatuh tempo 
Suryadi menyerahkan tanda 
terima tukar faktur sebagai 
bukti
H-3 sebelum jatuh tempo, 
Nita mengingatkan kembali 
customer terkait tanggal jatuh 







































penagihan yaitu DO, PO, 
Invoice, dan Faktur Pajak
Adm
Finance
FLOW CHART PIC DIVISI DOKUMEN & 
KETERANGAN
Flow-Chart Proses Penagihan 
Suryadi
Customer
Customer bisa melakukan 
pembayaran dengan 2 cara 




PT. Biggy melakukan 
pencairan pembayaran dan 
di transfer ke rekening 
perusahaan 
Suryadi mengambil giro 
customer yang telah jatuh 
tempo sebagai tanda 
pembayaran
Nita merekap penerimaan 




























Suryadi menyerahkan giro ke 
PT. Biggy untuk kemudian 
akan dilakukan pencairan
Setelah customer melakukan 
pembayaran, kemudian Nita 



















Francisco Dhamma Juliano Winardi
 
Tangerang, 07 Juli 1998
 
Kp. Margasari RT 05 RW 08 No.02, 
Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan
Curug, Kabupaten Tangerang, Banten,
15018
DESKRIPS I  DIR I
Saya merupakan orang yang humoris
dan sangat mudah untuk beradaptasi
dengan lingkungan baru.
 
Saya senang berinteraksi dan belajar
dengan orang-orang baru untuk






Instagram & Twitter : Nickdham
Facebook : Francisco Dhamma
PENGALAMAN
 
Anggota Organisasi Sekolah Minggu Buddha
"Ananda" 
Wakil Ketua Organisasi Sekolah Minggu Buddha
"Ananda"
Ketua Organisasi Sekolah Minggu Buddha
"Ananda"
Panitia Farewell SMA Tarakanita Citra Raya 
Relawan Tetap di setiap acara di Yayasan Punna
Karya 





2002-2004 TK Bethel Curug
 
2004-2010 SD Tarakanita Citra Raya 
 
2010-2013 SMP Tarakanita Citra Raya 
 
2013-2016 SMA Tarakanita Citra Raya 
 
2016-Sekarang Universitas Multimedia Nusantara
 









- Aplikasi Program Komputer (Word, Excel, & Power Point)
- Bekerja di dalam tim
- Bekerja dibawah tekanan
PENGALAMAN  KERJA
 
PT. Vindo International (3 Bulan Magang)
Jabatan : Marketing Admin
Job Description : Customer Relationship,
Telemarketing, & Administration
 
 
